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羽
島
が
浮
ん
で
い
る
。 ま
え
が
き
一
漁
村
に
お
け
る
遠
洋
漁
業
と
製
造
工
業
の
分
析
一
漁
村
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お
け
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遠
洋
漁
業
と
製
造
工
業
の
分
析
（
柏
尾
）
徳
島
市
か
ら
小
松
島
を
経
て
砂
浜
を
約
一
〇
里
南
下
す
る
と
椿
町
と
い
う
漁
村
へ
着
く
。
こ
こ
か
ら
真
東
に
突
出
し
て
い
る
の
が
蒲
生
田
崎
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
が
徳
島
の
い
わ
ゆ
る
紀
伊
水
道
海
域
で
、
そ
れ
か
ら
南
ほ
鋭
角
を
画
い
て
南
面
す
る
海
部
郡
の
沈
降
性
リ
ア
ス
式
荒
磯
が
太
平
洋
を
望
ん
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
徳
島
の
南
部
海
区
を
普
通
は
太
平
洋
海
域
と
い
い
、
海
洋
の
性
格
は
外
洋
的
で
、
漁
業
の
対
象
も
回
遊
性
魚
族
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
徳
島
の
太
平
洋
海
域
に
は
、
北
か
ら
南
西
の
高
知
県
境
へ
向
っ
て
、
由
岐
、
日
和
佐
、
牟
岐
、
朝
奥
、
宍
喰
と
五
つ
の
漁
業
の
町
が
並
ん
で
い
る
。
報
告
の
対
象
は
牟
岐
町
で
あ
る
。
牟
岐
町
は
、
徳
島
市
か
ら
約
二
〇
里
、
即
ち
椿
町
か
ら
太
平
洋
海
域
沿
い
に
更
に
一
〇
里
南
下
し
た
と
こ
ろ
に
在
り
、
国
鉄
牟
岐
線
の
終
点
で
あ
る
。
こ
の
町
は
、
長
さ
約
三
里
半
、
巾
約
一
里
半
の
長
方
形
を
し
て
お
り
、
長
い
方
が
海
岸
沿
い
に
な
っ
て
い
る
。
海
岸
線
は
直
線
的
な
荒
磯
で
あ
る
が
、
西
南
が
く
ぽ
ん
で
牟
岐
湾
と
な
り
、
こ
こ
へ
長
方
形
の
町
を
縫
っ
て
牟
岐
川
が
流
入
し
、
沖
合
に
出
柏
尾
昌
哉
4ム7
あ
る
。
山
旧
藩
時
代
き
た
い
。
歴
史
の
素
描
現
在
の
牟
岐
町
は
、
牟
岐
浦
、
中
村
、
河
内
、
灘
、
内
妻
、
橘
、
辺
川
、
川
長
の
八
部
落
を
包
摂
し
、
約
五
七
平
方
キ
ロ
の
面
積
を
持
つ
町
に
な
っ
て
い
る
が
、
昔
か
ら
い
わ
ゆ
る
牟
岐
と
い
わ
れ
て
来
た
の
は
牟
岐
浦
と
中
村
で
あ
る
。
報
告
の
中
心
は
こ
こ
へ
お
き
た
い
。
た
だ
、
こ
の
旧
牟
岐
だ
け
を
判
然
と
し
て
統
計
的
に
統
一
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
。
た
め
に
、
牟
岐
全
体
の
統
計
と
混
こ
う
し
て
使
用
し
た
の
で
、
理
解
し
に
く
く
な
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
と
危
ん
で
い
る
。
出
来
る
だ
け
生
の
資
料
を
使
用
し
よ
う
と
し
た
が
、
多
く
の
く
い
違
い
や
不
確
実
な
と
こ
ろ
に
出
く
わ
し
た
の
で
、
勢
い
指
導
層
の
主
張
に
比
重
が
か
か
り
す
ぎ
た
。
重
要
な
点
を
逃
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
紙
数
の
関
係
で
中
心
問
題
の
分
析
が
不
充
分
に
な
っ
た
こ
と
を
あ
い
ま
い
な
歴
史
的
分
析
と
一
緒
に
お
わ
び
し
て
お
東
牟
岐
浦
、
西
牟
岐
浦
、
中
村
、
出
羽
島
、
何
れ
も
そ
の
創
始
は
詳
ら
か
で
な
い
。
た
だ
、
西
牟
岐
浦
か
ら
千
数
百
年
前
の
古
墳
時
②
 
代
の
土
器
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
同
浦
に
は
相
当
古
く
か
ら
人
家
が
存
在
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
す
る
と
、
戦
国
時
代
に
は
既
に
海
部
川
下
流
一
円
即
ち
鞘
奥
一
帯
に
海
部
氏
が
勢
力
を
の
し
て
い
た
か
ら
、
西
牟
岐
浦
ほ
勿
論
東
牟
岐
浦
も
当
時
浦
と
し
て
成
立
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
南
北
朝
の
頃
か
ら
盛
ん
に
建
立
さ
れ
た
五
輪
塔
が
発
見
さ
れ
、
し
か
も
明
ら
か
に
戦
③
 
国
期
の
も
の
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
浦
の
成
立
を
証
明
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
牟
岐
に
は
城
址
と
い
わ
れ
る
も
の
が
三
つ
あ
る
。
東
牟
岐
浦
の
観
音
山
、
西
牟
岐
浦
の
古
城
、
西
牟
岐
浦
北
西
の
台
ノ
山
が
こ
れ
で
一
番
大
き
い
観
音
山
城
址
は
普
通
は
牟
岐
城
址
と
い
わ
れ
、
戦
国
末
期
に
は
牟
岐
大
膳
允
が
い
た
が
、
天
正
期
に
長
曽
我
部
元
一
漁
村
に
お
け
る
遠
洋
漁
業
と
製
造
工
業
の
分
析
（
柏
尾
）
“48 
の
発
展
を
長
い
あ
い
だ
阻
止
し
て
来
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
往
時
の
牟
岐
ほ
陸
路
と
し
て
土
佐
街
道
一
本
し
か
な
か
っ
た
。
牟
岐
の
貧
弱
な
農
業
が
、
交
通
の
不
便
と
相
連
な
っ
て
、
こ
の
部
落
か
ら
で
あ
ろ
う
。
五
一
一
一
九
め
て
少
な
い
。
牟
岐
が
浦
と
し
て
発
展
し
て
来
た
実
状
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
中
村
も
か
な
り
農
業
に
重
点
が
お
か
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
農
村
と
し
て
は
弱
い
こ
と
が
判
る
。
だ
か
ら
、
全
般
的
に
見
る
と
、
農
業
は
も
と
よ
り
貧
弱
で
、
自
給
す
ら
お
ぼ
つ
か
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
慶
長
か
ら
寛
永
年
間
へ
か
け
て
徳
島
各
農
村
に
見
ら
れ
る
新
田
開
発
も
熱
心
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
適
当
な
農
業
用
地
の
発
見
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
も
そ
の
原
因
で
あ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
、
全
面
的
に
漁
業
中
心
の
行
き
方
を
ね
ら
っ
た
中
村
牟
岐
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
L-戸
三
五
三三
一
五
五
0
数
一
人
ロ
六
0
六
石
一
―
―
斗
八
升
村
高
一
漁
村
に
お
け
る
遠
洋
漁
業
と
製
造
工
業
の
分
析
（
柏
尾
）
④
 
親
に
帰
服
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、
長
曽
我
部
の
支
配
も
長
く
続
か
ず
、
同
一
三
年
に
早
く
も
豊
臣
秀
吉
に
征
せ
ら
れ
、
替
っ
て
蜂
須
賀
家
政
が
封
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
蜂
須
賀
入
国
ま
で
に
牟
岐
は
或
る
程
度
漁
浦
と
し
て
成
固
家
政
の
入
国
以
来
は
、
那
賀
、
海
部
二
郡
に
郡
代
が
お
か
れ
、
そ
の
下
に
組
頭
庄
屋
が
設
け
ら
れ
て
庄
屋
以
下
の
役
人
を
監
督
さ
せ
る
等
、
職
制
が
整
備
さ
れ
、
こ
の
治
世
の
下
で
、
牟
岐
が
漁
浦
と
し
て
発
展
し
た
こ
と
は
日
本
の
漁
浦
一
般
の
傾
向
と
同
様
で
あ
る
。
阿
波
藩
の
棟
附
記
録
の
う
ち
文
化
年
間
の
数
字
を
「
阿
波
誌
」
か
ら
拾
っ
て
見
よ
う
。
牟
岐
は
戸
数
及
び
人
口
に
較
べ
て
村
高
が
極
――
1
0
石
五
斗
五
升
ニ
四
4-49 
制
が
ほ
ぼ
完
備
し
、
そ
の
体
制
の
下
で
、
先
ず
、
第
一
の
発
展
期
か
ら
見
て
行
こ
う
。
て
い
る
。
二
五
だ
か
ら
、
牟
岐
が
本
格
的
に
発
展
し
始
め
る
の
は
、
太
平
洋
の
荒
波
に
耐
え
る
大
形
の
船
が
出
来
て
、
海
上
交
通
路
が
開
発
さ
れ
、
且
つ
又
、
商
品
経
済
が
或
る
程
度
滲
透
し
て
か
ら
後
の
こ
と
で
あ
る
。
及
び
ア
ワ
ビ
、
テ
ン
グ
サ
等
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
最
も
早
く
目
を
つ
け
ら
れ
た
の
は
、
ニ
ビ
、
プ
T
等
で
あ
っ
た
。
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ア
ワ
ビ
、
テ
ン
グ
サ
等
の
貝
類
海
藻
類
で
あ
足
利
以
前
の
記
録
が
全
く
な
い
の
で
、
確
実
な
こ
と
は
判
ら
な
い
が
、
由
岐
あ
た
り
で
早
く
か
ら
見
ら
れ
た
海
士
に
よ
る
潜
水
漁
は
ま
だ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
恐
ら
く
足
利
期
ま
で
の
こ
こ
の
漁
業
は
、
自
然
的
な
採
藻
採
貝
か
沿
岸
性
魚
類
の
一
本
釣
程
度
の
も
の
徳
川
期
以
降
の
発
展
は
か
な
り
著
し
い
。
こ
の
期
に
お
け
る
牟
岐
水
産
業
の
推
移
ほ
、
大
体
に
お
い
て
日
本
水
産
業
の
一
般
的
発
展
傾
向
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
即
ち
、
貞
享
、
元
禄
頃
に
第
一
の
発
展
期
を
迎
え
、
文
化
、
文
政
、
天
保
頃
に
第
二
の
発
展
期
を
迎
え
蜂
須
賀
入
国
以
来
、
行
政
機
構
の
整
備
と
と
も
に
、
よ
う
や
く
日
和
佐
、
牟
岐
等
の
漁
浦
に
対
す
る
積
極
的
水
産
政
策
が
登
場
す
る
。
寛
永
か
ら
寛
文
へ
か
け
て
、
新
し
い
漁
場
の
開
発
、
新
し
い
技
術
の
奨
励
、
金
融
の
便
宜
附
与
等
の
諸
政
策
が
見
ら
れ
る
の
は
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
藩
の
水
産
政
策
の
下
で
、
浦
は
初
め
て
漁
村
と
し
て
の
体
制
を
整
え
る
に
至
っ
た
。
漁
場
へ
の
部
落
乎
等
の
入
会
一
般
的
に
は
、
小
規
模
分
散
的
な
家
内
労
働
的
小
漁
業
が
普
及
し
た
よ
う
で
あ
る
。
サ
バ
、
一
漁
村
に
お
け
る
遠
洋
漁
業
と
製
造
工
業
の
分
析
（
柏
尾
）
り
、
次
い
で
は
、
沿
岸
性
資
源
の
イ
ワ
シ
、
徳
島
の
太
平
洋
海
域
の
水
産
資
源
と
い
え
ば
、
漁
業
の
面
か
ら
更
に
観
察
を
進
め
て
見
よ
う
。
カ
ツ
ォ
、
マ
グ
ロ
の
回
遊
性
魚
族
か
ら
、
ア
ジ
、
サ
バ
、
プ
リ
、
イ
ワ
シ
、
ラ
ヒ
等
、
450 
は
な
ら
な
い
。
ア
ジ
の
夜
焚
釣
、
し
く
、
6
 
タ
イ
の
一
本
釣
等
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
又
、
手
押
舟
に
よ
る
カ
ツ
オ
釣
漁
業
も
か
な
り
盛
行
し
た
ら
カ
ツ
オ
ブ
シ
製
造
に
関
す
る
記
録
も
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
漁
法
と
し
て
は
単
独
の
カ
ツ
オ
一
本
釣
の
段
階
で
あ
っ
た
。
加
工
技
術
の
発
達
普
及
も
目
覚
し
く
、
例
え
ば
、
食
用
干
イ
ワ
ツ
は
既
に
元
禄
期
に
ほ
浦
の
す
み
ず
み
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
勿
論
、
こ
れ
は
、
商
業
資
本
が
漁
浦
へ
浸
入
し
つ
つ
あ
っ
た
事
実
を
物
語
っ
て
い
る
。
徳
島
城
下
町
の
形
成
と
海
上
交
通
の
発
達
ほ
、
漁
一
般
的
に
は
元
禄
頃
の
繁
栄
期
は
漁
網
の
発
展
期
で
あ
る
が
、
牟
岐
で
は
、
こ
の
時
代
に
は
大
網
ら
し
い
も
の
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
勿
論
、
小
型
の
抄
網
、
掩
網
の
類
ほ
存
在
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
多
少
と
も
協
同
作
業
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
漁
網
以
上
の
よ
う
に
観
察
し
て
来
る
と
、
当
時
の
漁
業
は
い
わ
ゆ
る
磯
漁
が
中
心
で
、
ほ
ぽ
水
平
線
に
立
っ
た
部
落
民
が
、
小
規
模
の
家
内
労
働
的
生
産
形
態
で
入
会
漁
場
を
形
成
し
て
漁
業
を
行
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
て
大
過
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
漁
場
に
固
定
さ
れ
た
漁
民
で
は
あ
っ
て
も
、
既
に
加
工
魚
類
の
売
買
を
通
じ
て
商
品
経
済
の
波
に
巻
き
込
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
次
に
、
第
二
の
発
展
期
に
移
ろ
う
。
こ
の
部
落
に
と
っ
て
食
糧
の
問
題
は
一
貫
し
て
深
刻
極
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
、
化
政
以
降
の
米
麦
諸
物
価
の
値
上
り
は
、
漁
F
 
民
を
難
渋
の
極
に
追
い
つ
め
、
郡
代
に
対
す
る
生
産
手
段
や
生
活
資
料
の
貸
付
け
要
望
の
訴
願
が
相
次
い
で
な
さ
れ
て
い
る
6
こ
の
よ
う
な
部
落
事
情
の
下
で
は
、
そ
の
支
配
力
を
握
る
の
が
漁
民
に
対
す
る
食
糧
供
給
者
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
即
ち
、
庄
屋
と
か
商
人
と
か
或
は
近
隣
農
村
の
高
持
百
姓
と
か
が
こ
の
地
位
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
共
有
漁
場
で
行
わ
れ
る
磯
漁
業
に
お
い
て
は
不
漁
が
当
時
存
在
し
た
と
い
う
記
録
は
見
当
ら
な
い
。
な
お
、
獲
物
商
品
化
を
大
き
く
促
し
た
の
で
あ
る
。
一
漁
村
に
お
け
る
遠
洋
漁
業
と
製
造
工
業
の
分
析
（
柏
尾
）
二
六
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漁
法
で
あ
り
、
又
そ
れ
だ
け
に
高
い
生
産
力
を
持
っ
て
い
た
。
が
し
ば
し
ば
到
来
す
る
。
商
品
経
済
化
は
間
断
な
く
進
む
。
こ
う
し
て
い
わ
ゆ
る
漁
民
層
の
分
解
が
始
ま
り
、
共
同
経
営
の
形
態
又
は
最
も
代
表
的
な
の
は
地
び
き
網
の
出
現
で
あ
る
。
こ
の
地
び
き
網
は
寛
政
頃
か
ら
亀
屋
四
郎
兵
衛
の
単
独
経
営
で
行
わ
れ
、
郡
代
佐
⑧
 
和
瀧
三
郎
が
拝
借
銀
を
許
し
て
奨
励
し
た
と
あ
る
。
亀
屋
氏
と
い
う
の
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
回
漕
商
人
と
も
い
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
部
落
外
商
業
資
本
の
流
入
の
一
形
態
か
も
知
れ
な
い
、
こ
の
主
要
漁
獲
物
は
イ
ワ
シ
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
阿
波
は
当
時
⑨
 
イ
ワ
ツ
の
主
要
な
西
国
漁
場
の
―
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
経
営
は
、
幕
末
に
は
ギ
ル
ト
制
に
似
た
株
制
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
小
型
ひ
き
網
の
一
種
で
あ
る
打
瀬
網
も
こ
の
期
に
は
か
な
り
盛
行
し
て
い
る
。
こ
れ
は
帆
で
船
を
走
ら
せ
て
海
底
の
網
を
ひ
く
漁
法
で
あ
り
、
カ
レ
イ
、
ヒ
ラ
メ
、
二
七
ェ
ビ
等
の
漁
獲
に
す
ぐ
れ
て
い
る
。
牟
岐
で
操
業
さ
れ
た
の
は
主
と
し
て
磯
打
瀬
で
、
沖
打
瀬
は
事
故
が
多
く
禁
止
さ
れ
た
り
し
た
の
で
余
り
操
業
さ
れ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
こ
の
打
瀬
網
漁
業
は
三
人
な
い
し
五
人
の
漁
夫
で
操
業
す
Ol 
h
u
 
る
小
規
模
の
も
の
で
あ
っ
た
。
と
は
い
っ
て
も
、
従
来
の
一
本
釣
に
較
べ
る
と
遥
か
に
多
額
の
資
本
と
多
く
の
労
働
力
を
必
要
と
す
る
こ
の
打
瀬
網
漁
法
も
従
来
の
漁
民
の
平
等
関
係
を
分
解
す
る
も
の
で
あ
り
、
若
干
の
漁
民
が
打
瀬
網
を
基
盤
に
上
向
し
て
行
っ
た
。
網
元
層
の
多
く
が
、
先
の
時
代
に
打
瀬
を
や
っ
て
い
た
と
い
う
の
は
こ
の
事
実
を
示
し
て
い
よ
う
。
も
っ
と
も
、
漁
民
だ
け
の
力
で
上
向
し
た
の
で
は
な
く
、
庄
屋
勢
力
と
か
高
持
百
姓
と
か
商
人
と
か
と
か
ら
み
合
い
な
が
ら
勢
力
を
張
っ
て
行
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
打
瀬
網
漁
法
は
幕
末
に
衰
退
し
、
紀
伊
熊
野
か
ら
伝
来
し
た
旋
網
の
一
種
で
あ
る
縛
網
に
そ
の
地
位
を
奪
わ
れ
る
。
カ
ツ
オ
釣
漁
業
も
、
文
化
か
ら
安
政
期
へ
か
け
て
の
土
佐
の
繁
栄
に
影
響
さ
れ
て
か
な
り
の
発
展
を
示
し
て
い
る
。
近
代
的
カ
ツ
ォ
一
漁
村
に
お
け
る
遠
洋
漁
業
と
製
造
工
業
の
分
析
（
柏
尾
）
と
か
ら
考
え
る
と
、
程
な
く
株
制
形
態
へ
移
行
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
個
人
的
単
独
経
営
の
形
態
が
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
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3
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1
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中
村
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
ほ
秀
吉
の
検
地
以
来
の
こ
と
で
、
以
前
は
単
に
牟
岐
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
発
見
さ
れ
た
の
は
、
朝
鮮
土
器
と
称
せ
ら
れ
る
古
墳
時
代
の
土
器
の
破
片
で
、
長
さ
二
寸
、
厚
さ
三
分
で
、
表
面
上
に
筵
目
が
あ
り
、
裏
面
に
並
行
孤
線
が
あ
る
。
こ
の
土
器
は
大
正
一
1
二
年
笠
井
藍
水
氏
が
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
中
村
に
特
に
多
い
。
な
お
、
同
地
の
神
子
田
半
左
衛
門
祠
の
も
の
は
戦
国
期
の
も
の
で
あ
る
と
立
証
さ
れ
て
い
る
。
に
設
置
さ
れ
て
い
た
。
商
業
資
本
の
吸
着
が
一
般
化
す
る
。
い
わ
ゆ
る
高
持
、
網
元
、
船
元
、
親
方
等
の
名
称
の
下
に
全
漁
村
の
支
配
的
上
層
階
級
と
な
る
小
数
の
層
と
、
む
し
ろ
漁
業
労
働
力
の
提
供
者
と
し
て
の
多
数
の
網
子
、
子
方
層
と
へ
の
階
層
分
解
が
積
極
化
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
支
配
的
上
層
階
級
へ
対
す
る
な
お
、
旧
藩
時
代
の
税
制
は
、
寛
政
―
一
年
に
沿
海
浦
々
に
魚
御
分
一
所
が
設
置
さ
れ
、
漁
獲
物
販
売
は
必
ず
こ
こ
を
通
過
す
る
よ
う
に
し
て
、
売
上
高
の
一
0
分
の
二
の
口
銀
を
藩
収
入
と
し
て
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
牟
岐
で
は
、
東
牟
岐
浦
と
西
牟
岐
浦
の
二
箇
所
型
化
協
業
化
し
、
商
品
経
済
の
一
層
の
進
展
と
相
連
っ
て
、
一
方
に
広
汎
な
小
規
模
家
内
労
働
的
小
漁
業
を
残
し
な
が
ら
も
、
他
方
、
一
漁
村
に
お
け
る
遠
洋
漁
業
と
製
造
工
業
の
分
析
（
柏
尾
）
n
 
“"i 
プ
シ
製
造
法
も
土
佐
か
ら
伝
来
し
、
カ
ツ
オ
は
高
級
商
品
魚
と
し
て
商
業
資
本
の
注
目
を
集
め
て
い
た
。
天
保
頃
に
は
一
0
人
乗
の
カ
ツ
オ
漁
船
が
沖
漁
に
出
た
と
い
う
か
ら
、
こ
の
期
に
は
カ
ツ
オ
釣
漁
業
は
既
に
協
業
的
操
業
の
段
階
へ
進
ん
で
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
e
 
hu 
1
0人
乗
カ
ツ
オ
漁
船
が
近
世
の
土
佐
の
規
則
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
も
土
佐
か
ら
伝
来
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
カ
ツ
オ
漁
業
の
経
営
が
ど
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
行
わ
れ
た
か
は
判
然
と
し
な
い
。
地
び
き
網
経
営
の
よ
う
に
株
制
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
が
、
高
持
百
姓
の
仕
込
み
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
多
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
他
の
先
進
的
優
秀
漁
業
地
の
す
ぐ
れ
た
漁
業
技
術
が
伝
来
し
、
そ
の
結
果
、
漁
法
は
大
ニ
八
“53 
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二
九
海
部
郡
誌
刊
行
会
「
海
部
郡
誌
」
1
1
―
八
頁
蜂
須
賀
入
国
以
前
、
牟
岐
村
に
は
青
木
七
郎
兵
衛
と
い
う
豪
族
が
勢
力
を
張
っ
て
い
た
。
蜂
須
賀
氏
は
こ
れ
を
寛
永
四
年
郷
高
取
に
し
て
い
る
。
な
お
、
享
保
年
間
の
文
書
に
よ
る
と
、
牟
岐
村
組
頭
庄
屋
と
し
て
青
木
七
郎
兵
衛
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。
元
禄
期
に
、
徳
島
が
土
佐
、
紀
州
と
並
ん
で
カ
ツ
オ
産
地
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
こ
と
は
「
本
朝
食
鑑
」
の
次
の
記
載
で
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
「
鰹
・
・
・
而
土
佐
阿
波
紀
伊
伊
勢
駿
豆
相
房
総
陸
奥
等
諸
州
最
多
採
之
」
農
林
省
水
産
局
「
旧
藩
時
代
の
漁
業
制
度
調
査
資
料
」
（
第
一
綱
）
一
1
二
0
ー
三
一
八
頁
海
部
郡
誌
刊
行
会
「
海
部
郡
誌
」
二
0
五
頁
山
口
和
雄
「
日
本
漁
業
史
」
六
二
頁
丸
川
久
俊
•
佐
々
木
繁
太
郎
・
小
金
丸
増
次
郎
「
最
新
水
産
全
書
」
（
第
四
篇
漁
業
）
九O
I
九
五
頁
な
お
、
打
瀬
網
漁
法
に
つ
い
て
は
次
書
を
参
照
さ
れ
た
い
し
農
商
務
省
「
日
本
水
産
捕
採
誌
」
近
代
的
カ
ツ
ォ
。
フ
ツ
の
伝
藩
系
譜
ほ
次
の
よ
う
で
あ
る
。
-
；
・
・
土
佐
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
阿
波
・
伊
予
r
:
 ．．
 
薩
摩
：
・
・
・
・
熊
本
・
日
向
r
…
…
…
…
…
…
…
・
・
熊
野
：
・
…
i・…
・
・
安
房
・
・
・
・
・
・
三
陸
・
常
磐
r
・・・・・伊豆・・・・・・焼津
な
お
、
カ
ツ
オ
ブ
ッ
に
関
す
る
詳
細
は
次
書
を
参
照
さ
れ
た
い
。
東
京
鰹
節
問
屋
組
合
「
か
つ
を
ぷ
し
」
山
口
和
雄
「
日
本
漁
業
史
」
ー
ニ
七
頁
一
漁
村
に
お
け
る
遠
洋
漁
業
と
製
造
工
業
の
分
析
（
柏
尾
）
454 
（表 1)
こ
22 
14 
12 
明
大
昭
3,350 
4,837 
5,022 
人口及び戸数推移（本籍所在）
人 口
男 I 女 I 計
3,212 
4,663 
5,183 
6,562 
9,500 
10,205 
戸 数
1,255 
1,621 
1,836 
（表 2) 産業別従事戸数（本籍所在）
¥||  | 年度 漁業農業 1商業 I工業 1その他1
本業 556 I 201 I 139 I 61 I 865 11,621 
大 14
副業 48 I 115 I 179 I 59 I 233 I 634 
本業 561 I 210 I 182 I 78 I 805 11,836 
昭 12
副業 58 I 126 I 168 I 65 I 227 I 644 
計
⑬
 
明
治
五
年
の
行
政
区
劃
に
よ
り
、
旧
藩
時
代
の
牟
岐
は
第
八
大
区
第
三
小
区
に
編
入
さ
れ
、
新
制
度
の
下
に
出
発
し
た
。
更
に
、
二
年
に
は
、
大
小
区
制
の
廃
止
に
と
も
な
い
郡
区
町
村
編
成
法
が
施
行
さ
れ
、
日
和
佐
に
海
部
郡
役
所
、
数
村
毎
に
村
役
場
、
牟
岐
で
り
は
牟
岐
浦
他
四
ヵ
村
と
辺
川
他
ニ
カ
村
に
公
選
戸
長
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
え
て
、
二
ニ
年
に
は
、
町
村
制
実
施
に
と
も
な
い
、
牟
岐
各
②
明
治
維
新
か
ら
太
平
洋
戦
争
に
至
る
時
代
一
割
に
す
ぎ
な
い
。
一
漁
村
に
お
け
る
遠
洋
漁
業
と
製
造
工
業
の
分
析
（
柏
尾
）
村
は
統
一
さ
れ
村
役
所
が
お
か
れ
、
更
に
、
大
正
四
年
に
は
、
町
制
が
施
行
さ
れ
、
今
の
牟
岐
町
の
前
身
が
出
来
上
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
過
を
通
岐
浦
・
出
羽
島
）
の
戸
数
は
約
七
割
が
漁
業
専
業
で
、
農
業
専
業
は
僅
か
0
.
最
初
に
農
業
か
ら
観
察
し
よ
う
。
田
畑
合
し
て
三
百
町
歩
に
満
た
な
い
牟
岐
の
農
地
面
積
は
、
戸
数
に
較
べ
る
と
誠
に
貧
弱
で
あ
る
。
だ
が
、
貧
弱
な
農
業
で
あ
る
が
故
に
、
叉
、
多
数
漁
民
を
抱
え
た
こ
の
部
落
に
と
っ
て
は
重
要
な
意
に
存
在
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
昭
和
―
二
年
の
牟
岐
浦
（
東
牟
岐
浦
・
西
牟
業
は
ほ
と
ん
ど
中
村
部
落
に
集
中
さ
れ
、
漁
業
と
商
工
業
は
牟
岐
浦
に
集
中
的
を
占
め
、
次
い
で
農
業
、
商
業
、
工
業
の
順
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
農
（表
2
)
に
よ
っ
て
、
牟
岐
の
産
業
構
成
を
見
る
と
、
漁
業
が
圧
劉
的
比
重
戸
数
も
急
速
に
増
加
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
し
て
、
牟
岐
は
順
調
な
発
展
を
続
け
、
（表
1
)
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
人
口
も
゜
-455 
一
漁
村
に
お
け
る
遠
洋
漁
業
と
製
造
工
業
の
分
析
（
柏
尾
）
約
二
百
戸
が
い
わ
ゆ
る
農
家
で
あ
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
更
に
、
同
年
の
数
字
に
よ
る
と
、
―
町
以
上
の
経
営
戸
数
が
五
三
戸
で
あ
と
こ
ろ
で
、
農
業
を
専
業
と
し
て
或
は
主
と
し
て
経
営
す
る
に
は
最
低
八
反
以
上
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
昭
和
―
二
年
で
と
ん
ど
が
小
作
関
係
に
入
っ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
二
反
未
満
の
土
地
所
有
者
が
意
外
に
少
な
い
こ
と
が
先
ず
注
意
を
引
く
。
つ
ま
り
、
二
反
未
満
の
副
業
農
業
を
や
っ
て
い
る
も
の
は
ほ
（表 3) 自小作別耕地面積推移（単位町）
｀！田！畑！計年度 自作 I小作 自作 I小作 自作 I小作
大 14 128 68 1 62 26 190 94 
昭 12 I 122 I 70 I 74 I 44 I 196 I 114 
（表 4) 経営規模別戸数推移
I~~反未満|2~5 | 5~8 |8～叫 1～2町|2町以上
大 14 I 2ss I 193 I 64 I 146 I 38 I 13 
昭 12 I 321 I 195 I 66 I 147 I 39 I 14 
-- -- - --
（表 5) 土地所有規模別戸数推移
ぃtミ::12反未満I2~5 I 5~8 is~1町 1~2町 2町以上
大 14 I 103 I 206 I 88 I 124 I 49 I 26 
昭 12.112412271 9311261 501 26 
に
こ
れ
を
（
表
5
)
の
土
地
所
有
規
模
別
戸
数
と
照
合
し
て
見
よ
う
。
漁
家
農
業
の
上
限
は
大
体
一
二
反
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
次
よ
る
農
作
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
で
も
食
糧
自
給
の
途
を
構
じ
よ
う
と
し
て
老
幼
婦
女
子
に
渦
中
へ
巻
き
込
ま
れ
た
礁
民
が
不
安
定
な
漁
業
生
産
に
対
処
し
て
、
こ
の
数
字
は
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
急
速
に
資
本
主
義
経
済
の
家
の
そ
れ
で
は
な
く
、
漁
家
或
は
商
家
の
副
業
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
れ
は
牟
岐
が
漁
村
で
あ
る
か
ら
当
然
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
こ
れ
は
農
て
観
察
す
る
と
、
二
反
未
満
層
の
圧
倒
的
数
字
が
目
に
つ
く
が
、
こ
て
も
最
初
に
注
意
を
引
く
。
経
営
規
模
別
戸
数
を
（
表
4
)
に
よ
っ
（表
3
)
農
地
面
稜
の
約
三
分
の
一
に
及
ぶ
小
作
地
の
存
在
、
更
に
そ
れ
が
（表
3
)
大
正
か
ら
昭
和
へ
か
け
て
増
加
し
て
い
る
現
象
、
こ
れ
が
何
と
い
っ
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
“56 
一
漁
村
に
お
け
る
遠
洋
漁
業
と
製
造
工
業
の
分
析
（
柏
尾
）
―
町
以
上
の
土
地
所
有
者
は
七
六
戸
に
及
ん
で
い
る
。
い
わ
ゆ
る
地
主
層
が
一
町
以
上
の
土
地
所
有
者
層
に
在
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
に
は
、
ず
ば
ぬ
け
て
大
き
い
青
木
家
、
次
い
で
広
田
家
の
他
に
中
西
、
久
米
、
久
佐
木
、
喜
田
、
満
石
、
春
山
、
長
尾
等
の
旧
庄
家
系
の
家
が
圧
倒
的
に
多
く
、
ほ
と
ん
ど
が
中
村
部
落
に
本
拠
を
構
え
て
い
る
。，
 
n
u
 
こ
の
よ
う
な
旧
庄
屋
系
地
主
の
台
頭
は
、
青
木
家
と
出
羽
島
と
の
関
係
で
も
判
明
す
る
よ
う
に
、
天
保
以
降
急
激
に
見
ら
れ
る
よ
う
û 
nu 
で
あ
る
。
他
の
小
型
地
主
層
の
形
成
は
ほ
ぼ
明
治
一
0
年
前
後
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
等
庄
家
系
地
主
を
頂
点
に
し
て
、
牟
岐
の
地
主
対
小
作
の
関
係
は
極
め
て
根
強
く
全
部
落
を
お
お
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
漁
浦
も
地
主
の
支
配
下
に
入
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
二
六
0
0町
歩
（
現
在
は
町
村
合
併
で
四
八
0
0町
歩
）
と
い
わ
れ
た
山
林
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
う
ち
、
五
―
―
町
歩
の
御
林
は
明
治
初
年
に
民
有
地
に
払
下
げ
ら
れ
た
が
、
入
会
制
の
完
備
し
な
い
明
治
八
・
九
年
頃
に
濫
伐
さ
れ
木
材
用
造
林
は
駄
目
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
さ
て
、
残
り
の
山
林
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
半
分
の
約
一
0
0
0町
歩
は
部
落
有
と
な
っ
て
い
る
が
か
ん
木
林
で
、
製
炭
、
製
薪
用
で
し
か
な
い
。
後
半
分
の
一
0
0
0町
歩
の
木
材
用
造
林
は
そ
の
八
割
ま
で
が
庄
家
系
地
主
層
の
所
有
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
山
林
所
有
関
係
を
見
る
と
、
地
主
層
の
部
落
支
配
が
更
に
強
力
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
出
来
よ
う
。
（表
6
)
は
牟
岐
に
お
け
る
商
業
戸
数
の
区
分
と
推
移
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
約
半
分
は
行
商
を
中
心
と
し
た
副
業
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
急
速
に
減
少
し
て
い
る
の
は
正
常
な
配
給
組
織
が
次
第
に
整
っ
て
来
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
商
業
の
中
心
は
小
売
で
あ
る
。
徳
島
市
か
ら
の
鉄
道
が
牟
岐
で
終
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
よ
り
南
の
各
漁
村
の
消
費
物
資
が
一
応
牟
岐
へ
集
中
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
非
常
に
多
く
の
一
般
小
売
が
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
又
、
専
門
小
売
の
う
ち
、
大
部
分
が
漁
業
用
資
材
関
係
の
も
の
を
扱
っ
て
い
る
と
い
う
事
情
も
、
牟
岐
以
南
の
各
漁
村
の
存
在
を
考
慮
し
な
け
れ
る
の
に
、
-4.57 
（表6) 種類別商業戸数推移
年］定l総 数 l1二lヽ般 I専売門 1漁業卸関係Iそ忍他 1；ーヒス1金融業 1その他
大 14I 318 i 76 I 28 I 10 I 13 I 27 I s I 156 
昭 12 350 | 81 40 18 20 35 10 146 
「その他」というのは，ほとんどが副業商業で行商が圧倒的に多い。
既
に
見
た
よ
う
に
、
幕
末
頃
の
牟
岐
の
漁
業
は
、
地
び
き
網
、
磯
打
瀬
、
縛
網
、
の
手
に
移
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ば
な
る
ま
い
。
こ
れ
等
の
小
売
商
店
は
ほ
と
ん
ど
が
弱
小
な
経
営
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
部
落
の
支
配
力
を
持
つ
地
主
層
と
多
少
と
も
関
連
し
て
い
る
の
は
、
卸
売
商
業
、
旅
館
業
）
、
金
融
業
等
で
あ
り
、
そ
れ
が
か
な
り
の
度
合
い
で
増
大
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
地
主
層
地
主
層
と
工
業
と
の
関
連
は
更
に
著
る
し
い
。
も
っ
と
も
、
漁
業
関
係
製
造
工
業
の
半
分
は
漁
家
副
業
で
あ
り
、
他
の
半
分
も
大
し
て
大
き
い
こ
と
は
な
い
。
大
き
い
工
業
で
し
か
も
地
主
層
が
進
出
し
て
い
る
の
は
、
造
船
、
軽
機
械
、
製
材
、
サ
ー
ビ
ス
業
（
特
に
ガ
ラ
ス
等
の
部
門
で
、
魚
類
加
工
等
は
意
外
に
少
な
い
。
明
治
年
間
に
地
主
層
が
支
配
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
魚
類
加
工
及
び
そ
の
流
通
は
、
大
正
末
期
に
は
早
く
も
他
の
階
層
一
本
釣
等
の
沿
岸
漁
業
を
中
核
に
カ
ツ
オ
漁
業
と
採
藻
採
貝
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
た
だ
―
つ
の
沖
合
漁
業
で
あ
っ
た
カ
ツ
オ
漁
業
が
幕
末
か
ら
衰
退
の
傾
向
を
示
し
、
加
え
て
、
明
治
に
入
る
と
、
沿
岸
漁
業
も
一
様
に
下
降
し
始
め
る
。
極
端
な
不
漁
ほ
明
治
四
0
年
頃
ま
で
続
く
が
、
こ
れ
が
漁
民
層
の
分
解
を
大
き
く
促
進
し
た
こ
と
は
い
な
め
な
い
し
、
地
主
層
の
漁
民
支
配
即
ち
網
元
化
を
促
進
し
て
行
っ
た
こ
と
も
必
然
で
あ
ろ
う
。
漁
業
不
振
は
（
表
8
)
の
漁
獲
高
統
計
か
ら
も
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
明
治
時
代
の
貧
弱
な
漁
獲
高
は
二
0
万
貫
に
も
満
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
憔
業
不
振
に
対
し
て
既
に
出
来
つ
つ
あ
っ
た
網
元
層
は
ど
の
よ
う
な
手
を
打
っ
て
行
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
沿
岸
漁
業
の
不
振
に
よ
る
全
般
的
窮
乏
化
は
網
元
を
も
一
漁
村
に
お
け
る
遠
洋
漁
業
と
製
造
工
業
の
分
析
（
柏
尾
）
の
商
業
部
門
へ
の
進
出
と
考
え
て
も
大
過
あ
る
ま
い
。
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（表 8)漁獲高推移 （表 7) 漁船隻数推移
；討ごI漁獲高（貫）
明 22 150,000（推）
同 40 188,500 
大 14 353,387 
昭 12 699,550 
同 22 496,600 
（推）は推定数字である，
；芯ごI無動力船 1 動力船 1 計
明 22 330 
゜
330 
同 40 389 1 390 
大 14 450 40 490 
昭 12 355 156 511 
同 22 182 166 348 
一
漁
村
に
お
け
る
遠
洋
漁
業
と
製
造
工
業
の
分
析
（
柏
尾
）
強
く
圧
迫
し
始
め
、
明
治
二
0
年
以
降
は
網
元
の
動
き
も
活
澄
と
な
っ
て
来
る
。
第
一
に
打
た
れ
た
手
は
、
依
然
と
し
て
不
振
を
続
け
る
沿
岸
漁
業
権
の
大
部
分
を
、
漁
業
組
合
を
設
立
し
て
移
譲
し
、
損
失
負
担
の
安
全
を
計
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
明
治
一
九
年
に
東
牟
岐
浦
漁
業
組
合
を
、
同
二
二
年
に
西
牟
岐
浦
漁
業
組
合
と
出
羽
島
漁
業
組
合
を
、
設
立
し
た
の
は
第
二
に
は
、
新
し
い
漁
法
特
に
動
力
漁
船
に
よ
る
沖
合
礁
業
へ
の
進
出
で
あ
る
。
明
治
三
五
年
の
定
置
網
敷
設
、
大
正
五
年
以
降
の
動
力
漁
船
に
よ
る
大
掛
り
の
カ
ツ
オ
漁
業
更
に
は
マ
グ
ロ
延
縄
漁
業
等
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
実
を
結
び
始
め
る
の
は
大
正
末
期
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
と
漁
獲
高
の
増
加
と
が
確
実
に
正
比
例
し
て
い
る
の
に
気
付
く
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
牟
岐
漁
業
は
大
正
以
降
ど
う
に
か
立
ち
直
り
、
昭
和
一
0
年
頃
に
は
一
応
の
繁
栄
期
を
迎
え
る
訳
で
あ
る
が
、
網
元
層
の
性
格
に
は
若
干
の
変
移
が
見
ら
れ
る
。
即
ち
、
新
し
い
漁
法
及
び
動
力
漁
船
の
入
手
に
は
莫
大
な
資
金
が
入
用
で
あ
る
。
こ
の
資
金
の
借
入
れ
を
依
頼
し
た
相
手
が
他
な
ら
ぬ
庄
屋
系
地
主
層
で
あ
っ
た
。
既
に
、
土
地
所
有
そ
の
他
の
関
係
を
通
し
て
漁
業
に
対
し
て
も
大
き
い
力
を
持
ち
と
き
に
は
網
元
を
も
兼
ね
て
い
た
こ
れ
等
地
主
は
、
こ
の
時
期
に
小
網
元
を
も
完
全
に
自
己
の
支
配
下
に
包
摂
し
て
し
ま
っ
た
訳
で
あ
る
。
自
ら
は
資
金
面
を
通
し
て
小
網
元
を
握
り
、
小
網
元
に
新
漁
業
を
や
ら
し
、
或
は
漁
業
組
合
を
掌
握
さ
（表
7
)
と
（
表
8
)
と
を
対
応
す
れ
ば
、
動
力
漁
船
の
増
加
こ
の
よ
う
な
意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一四
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昭
和
―
二
年
、
日
本
が
日
華
事
変
と
い
う
決
定
的
な
帝
国
主
義
戦
争
の
渦
中
に
入
っ
て
か
ら
、
戦
時
体
制
整
備
に
と
も
な
う
国
内
収
(16) 
(
1
4
)
 
(15) 
g注
一五
せ
、
更
に
は
、
魚
類
加
工
業
を
も
実
施
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
先
に
、
魚
類
加
工
と
そ
の
流
通
が
地
主
の
直
接
の
手
を
離
れ
て
い
た
よ
う
従
っ
て
、
村
の
支
配
機
構
は
、
庄
屋
系
地
主
ー
ー
小
網
元
|
|
漁
民
と
い
う
系
列
と
な
り
、
漁
業
権
漁
業
の
無
力
化
と
と
も
に
む
し
ろ
資
本
主
義
的
で
さ
え
あ
る
小
網
元
に
対
し
て
、
庄
屋
系
地
主
は
、
か
な
り
強
い
商
業
資
本
的
性
格
を
具
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
と
は
い
っ
て
も
、
こ
れ
等
地
主
は
封
建
的
収
奪
を
忘
れ
て
は
い
な
い
し
、
他
方
、
自
己
の
経
営
す
る
造
船
所
と
軽
機
械
工
場
と
を
こ
の
機
構
に
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
手
に
入
れ
る
こ
と
の
出
来
る
資
本
主
義
的
利
潤
も
決
し
て
逃
し
は
し
な
い
。
牟
岐
漁
業
は
、
こ
の
よ
う
な
旧
制
度
を
保
ち
な
が
ら
も
、
動
力
漁
船
に
よ
る
沖
合
化
に
と
も
な
っ
て
全
体
と
し
て
次
第
に
資
本
主
義
化
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
第
八
大
区
と
い
う
の
は
今
の
悔
部
郡
一
帯
を
含
み
、
そ
の
第
三
小
区
に
は
、
牟
岐
洞
、
出
羽
島
、
中
村
、
内
淡
村
、
浅
川
村
、
浅
川
浦
の
六
村
が
含
ま
れ
て
い
た
。
牟
岐
浦
他
四
ヵ
村
と
い
う
の
は
、
中
村
、
内
要
、
川
長
、
灘
を
指
し
、
辺
川
他
ニ
カ
村
と
い
う
の
は
、
橘
と
河
内
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
蜂
須
賀
氏
入
国
の
と
き
無
人
島
で
あ
っ
た
出
羽
島
は
藩
の
守
護
上
極
め
て
重
要
な
地
位
に
あ
っ
た
か
ら
、
正
保
1
一
年
、
牟
岐
の
庄
屋
青
木
七
郎
兵
衛
に
番
役
を
命
じ
、
扶
持
と
し
て
、
事
実
上
出
羽
島
の
領
有
を
認
め
た
。
寛
政
以
降
、
こ
こ
が
開
墾
さ
れ
住
民
が
住
む
よ
う
に
な
っ
た
が
、
島
は
依
然
と
し
て
青
木
家
の
所
有
と
な
っ
て
い
る
。
明
治
初
年
頃
か
ら
、
漁
家
の
土
地
借
用
が
増
大
し
、
し
か
も
、
旧
来
の
地
主
以
外
の
も
の
か
ら
借
り
て
い
る
も
の
が
か
な
り
多
く
、
借
し
た
方
は
後
に
小
地
主
と
な
っ
て
い
る
。
農
地
改
革
と
漁
業
改
革
一
漁
村
に
お
け
る
遠
洋
漁
業
と
製
造
工
業
の
分
析
（
柏
尾
）
に
見
え
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
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（表 9) 自小作別耕地面禎推移（単位町）
ミ＼田＼畑 1 計年度 自作 I小作 自作 I小作 自作 1小作 l
昭 22 I 122 I 70 I 74 I 44 I 196 I 114 
同 27 I 2241 61 981 51 3221 11 
同 30 I 256 I o I 105 I o I 361 I o 
- --
（表10) 経営規校別戸数推移
[；;区:、12反未満五～5-一5-～;8~1町 |1~2町 12町以上
321 I 195 I 66 I 147 I 39 
257 I 213 I 162 I 203 I 38 
248 I 209 I 191 I 213 I 39 
昭
同
同
22 
27 
30 
4
0
0
 
ー
奪
は
い
う
ま
で
も
な
く
大
き
い
打
撃
で
あ
っ
た
。
一
漁
村
に
お
け
る
遠
洋
漁
業
と
製
造
工
業
の
分
析
（
柏
尾
）
奪
機
構
の
強
化
は
、
こ
の
漁
村
に
も
次
々
と
圧
迫
を
与
え
て
来
た
。
漁
船
は
相
次
ぐ
徴
用
に
次
第
に
そ
の
数
を
減
じ
、
石
油
、
綿
糸
、
マ
ニ
ラ
ロ
ー
プ
、
ゴ
ム
、
針
金
、
鉄
綱
材
等
の
漁
業
用
必
須
資
材
も
強
力
な
統
制
を
受
け
て
入
手
が
困
難
に
な
り
、
優
秀
漁
民
の
ほ
と
ん
ど
は
戦
争
に
引
き
抜
か
れ
て
行
っ
た
。
よ
う
や
く
沖
合
漁
業
に
活
路
を
見
出
し
つ
つ
あ
っ
た
牟
岐
に
と
っ
て
、
漁
業
生
産
手
段
の
収
一
八
年
以
降
、
そ
の
打
撃
は
特
に
ひ
ど
く
、
牟
岐
は
再
び
旧
藩
時
代
さ
な
が
ら
の
採
藻
採
貝
と
一
本
釣
漁
村
へ
後
も
ど
り
し
て
し
ま
っ
た
。
足
は
、
石
油
、
綿
糸
等
の
強
力
な
統
制
継
続
と
か
ら
み
合
っ
て
、
こ
の
漁
村
の
回
復
に
大
き
い
支
障
と
な
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
漁
村
に
は
幸
い
採
藻
採
貝
と
一
本
釣
の
磯
漁
業
が
あ
っ
た
。
こ
の
磯
漁
業
の
回
復
は
、
他
の
一
般
漁
村
の
そ
れ
よ
り
若
干
早
く
、
従
っ
て
食
糧
危
機
を
背
景
に
か
な
り
の
閻
利
益
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
た
。
だ
か
ら
、
牟
岐
の
立
ち
直
り
は
意
外
な
く
ら
い
早
い
。
に
上
る
下
層
に
対
し
て
は
い
わ
ゆ
る
民
主
化
政
策
が
遂
行
さ
れ
た
こ
と
は
衆
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
が
農
業
に
お
け
る
農
地
改
革
で
あ
り
、
漁
業
に
お
け
る
漁
業
改
革
で
あ
っ
た
。
農
地
改
革
の
結
果
、
（
表
9
)
で
判
明
す
る
よ
う
に
一
二
分
の
一
以
上
に
及
ん
だ
田
畑
の
小
作
地
は
完
全
に
消
滅
し
た
。
地
主
と
小
作
の
関
係
も
表
面
的
に
は
な
と
こ
ろ
で
、
日
本
産
業
の
巨
大
資
本
中
心
復
興
政
策
と
と
も
に
、
厖
大
な
数
二
0
年
に
戦
争
は
終
っ
た
。
巨
大
資
本
中
心
の
復
興
政
策
と
米
殻
食
糧
の
不
一六
461 
く
な
っ
た
訳
で
あ
る
。
七
し
か
し
、
経
営
規
模
を
見
る
と
、
二
反
未
満
の
副
業
農
業
が
依
然
多
い
し
五
反
前
後
の
極
小
農
業
は
逆
に
増
大
し
て
、
貧
弱
な
農
業
経
営
は
全
く
解
消
さ
れ
な
い
で
残
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
農
業
経
営
自
体
と
し
て
は
、
零
細
経
営
か
ら
由
来
す
る
不
合
理
性
は
そ
の
ま
ま
残
置
さ
れ
た
訳
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
地
主
の
力
が
な
く
な
っ
た
だ
け
が
取
得
で
あ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
、
農
地
に
関
す
る
限
り
地
主
の
支
配
力
は
な
く
な
っ
た
。
だ
が
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
の
庄
家
系
地
主
は
ほ
と
ん
ど
が
山
林
持
ち
で
あ
る
。
山
林
は
開
放
さ
れ
な
い
ま
ま
、
旧
地
主
の
手
に
残
っ
た
。
だ
か
ら
、
旧
地
主
の
力
は
ま
だ
強
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
旧
地
主
的
支
配
力
は
か
っ
て
の
い
わ
ゆ
る
地
主
的
支
配
力
で
は
な
い
。
既
に
、
こ
こ
の
旧
地
主
が
か
な
り
前
か
ら
資
本
家
的
性
格
を
持
ち
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
、
工
業
面
へ
の
進
出
や
小
網
元
支
配
の
た
め
の
資
金
投
入
等
で
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
が
、
農
地
改
革
を
機
に
彼
等
は
資
本
家
的
支
配
へ
大
き
く
踏
み
切
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
勿
論
、
封
建
的
な
名
残
り
を
最
高
度
に
利
用
す
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
な
い
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
利
用
で
あ
っ
て
、
本
質
は
も
う
地
主
で
は
な
い
。
今
の
漁
業
協
同
組
合
は
、
昭
和
二
三
年
制
定
の
水
産
業
協
同
組
合
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
古
典
的
な
協
同
組
合
原
則
が
適
用
さ
れ
た
。
漁
業
改
革
の
主
眼
は
、
こ
の
漁
業
協
同
組
合
を
沿
岸
漁
業
の
漁
業
権
管
理
と
自
営
団
体
へ
組
織
替
え
す
る
こ
と
を
中
核
と
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
漁
民
の
主
体
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
昭
和
二
四
年
新
漁
業
法
が
制
定
さ
れ
、
そ
の
中
に
、
旧
漁
業
権
の
一
斉
消
減
、
漁
業
調
整
委
員
会
の
設
置
等
々
一
連
の
民
主
的
粉
飾
が
盛
り
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
こ
の
新
漁
業
法
に
よ
る
民
主
的
運
営
の
甚
軸
が
漁
業
協
同
組
合
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
漁
業
協
同
組
合
が
民
主
的
で
な
け
れ
ば
新
漁
業
法
の
効
能
は
半
減
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
牟
岐
で
も
漁
業
協
同
組
合
の
設
立
は
二
六
年
前
半
に
完
了
し
て
い
る
の
に
、
新
漁
業
法
施
行
に
よ
る
切
換
漁
業
権
の
下
一
漁
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析
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地
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に
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っ
て
も
痛
よ
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を
感
じ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
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附
は
同
年
後
半
か
ら
二
七
年
へ
か
け
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
新
し
い
漁
業
協
同
組
合
の
発
足
の
方
が
新
漁
業
法
の
施
行
時
期
よ
り
早
か
っ
た
訳
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
新
し
い
漁
業
協
同
組
合
の
内
容
が
民
主
化
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
新
組
合
の
内
実
は
旧
漁
業
会
そ
の
ま
ま
の
移
行
と
い
っ
て
よ
い
位
で
あ
る
。
た
だ
、
従
来
の
小
網
元
は
表
面
上
退
陣
し
て
い
る
が
、
親
戚
、
縁
者
、
友
人
等
を
要
職
に
送
り
込
み
、
依
然
と
し
て
実
権
を
掌
握
し
続
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
組
合
自
体
の
民
主
化
は
漁
民
に
残
さ
れ
た
最
大
の
課
題
で
あ
っ
た
。
更
に
、
旧
漁
業
権
の
一
斉
消
減
と
い
っ
て
も
、
牟
岐
で
は
こ
の
よ
う
な
漁
業
権
に
よ
る
漁
業
が
既
に
大
し
た
地
位
を
占
め
て
は
い
な
か
っ
た
。
敗
戦
直
後
の
立
ち
直
り
の
時
期
に
こ
そ
重
視
さ
れ
た
こ
の
漁
業
も
、
沿
岸
資
源
の
急
速
な
低
下
と
他
漁
村
の
回
復
に
と
も
な
っ
て
、
ほ
ど
な
く
そ
の
地
位
を
沖
合
漁
業
に
奪
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
小
網
元
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
漁
業
権
を
失
う
こ
と
は
さ
ほ
ど
痛
手
で
は
な
く
、
む
し
ろ
新
し
い
漁
業
協
同
組
合
を
掌
握
し
て
組
合
の
名
の
下
に
有
利
な
漁
業
に
乗
り
出
し
た
方
が
得
な
の
で
あ
る
。
漁
業
改
革
は
小
網
元
に
と
っ
て
或
は
望
む
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
小
網
元
を
支
配
す
る
庄
こ
う
し
て
、
以
後
の
漁
業
は
、
組
合
を
中
心
に
旧
網
元
の
力
を
包
含
し
な
が
ら
も
、
沿
岸
漁
業
の
停
滞
と
衰
え
に
と
も
な
っ
て
次
第
に
沖
合
及
び
遠
洋
の
資
本
主
義
的
漁
業
へ
と
進
ま
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
漁
村
農
業
と
林
業
全
体
と
し
て
食
糧
不
足
に
悩
む
漁
村
に
と
っ
て
貧
弱
で
は
あ
っ
て
も
農
業
は
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。
二
反
未
満
の
極
小
耕
地
ノ＼
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（表12) 経営規模別世帯数及び町政世帯数（昭32)
I~ミ\2反未満1 2~5 | 5~8 |8~1町|1~2町|2町以上
1世 帯数 249l 211J 19ol 212J 401 o 
1 町政担当 5 1 1 1 3 8 0 
（表11)
産業別世帯数
（昭31)
産業種 1世帯数 I 
(2) 
一九
一
般
小
売
が
漁
村
の
開
発
に
と
も
な
っ
て
次
第
に
専
門
化
し
て
行
っ
た
に
し
が
み
付
く
漁
家
は
極
め
て
多
い
し
、
商
店
を
開
き
つ
つ
副
業
農
業
を
営
ん
こ
の
よ
う
な
農
業
の
重
要
性
を
考
慮
す
る
と
、
―
町
以
上
を
経
営
す
る
農
家
の
地
位
は
相
当
に
高
い
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
層
の
中
に
は
庄
屋
系
旧
地
主
も
含
ま
れ
て
い
る
。
（
表
11)
に
よ
っ
て
町
政
担
当
層
を
見
る
と
、
わ
ず
か
四
0
の
世
帯
数
の
中
に
実
に
八
つ
が
含
ま
れ
、
こ
の
層
が
村
の
実
力
を
握
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
床
屋
系
旧
地
主
は
山
林
持
ち
が
多
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
事
実
、
四
0
の
一
町
以
上
層
の
中
で
、
大
な
り
小
な
り
山
林
を
持
っ
て
い
な
い
の
は
わ
ず
か
六
戸
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
三
四
世
帯
は
山
林
を
所
有
し
て
い
る
訳
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
う
ち
七
世
帯
は
本
格
的
に
林
業
を
や
っ
て
い
る
。
更
に
述
べ
る
と
、
そ
の
う
ち
三
世
帯
は
何
れ
も
製
材
業
を
兼
ね
、
二
世
帯
は
木
造
船
業
の
役
員
を
出
し
、
更
に
一
世
帯
は
運
送
業
を
開
い
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
庄
家
系
で
あ
る
。
商
業
の
構
造
戸
数
の
上
で
一
番
多
い
の
は
何
と
い
っ
て
も
小
売
商
業
で
あ
る
。
特
に
、
小
売
商
業
の
中
で
も
専
門
小
売
の
急
激
な
増
加
が
目
に
つ
く
。
結
果
で
あ
ろ
う
。
牟
岐
は
鉄
道
の
終
点
で
、
か
っ
て
ほ
牟
岐
と
そ
れ
以
南
の
消
費
資
料
は
一
応
こ
こ
に
集
中
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
戦
後
、
近
隣
村
落
に
も
一
般
小
売
店
が
相
次
い
で
開
か
れ
た
た
め
、
牟
岐
の
各
小
売
店
は
、
む
し
ろ
小
さ
い
卸
売
を
兼
ね
た
専
門
小
売
化
を
急
速
度
に
進
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
一漁村における遠洋業と製造工の分析（柏尾）
I 漁業
695 
農業 450 
商業 348 
工業 112 
会社員 312 
林業 26 
その他 295 
計 2,138 
で
い
る
も
の
も
か
な
り
あ
る
。
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心~I 総
12 
28 
33 
昭
同
同
種類別商店戸数推移
数
I 小 売 卸 売サービス
I一般 I専門［漁業関係Iその他贔 I金融業［その他
| 81 40 18 20 35 10 
I 41 I 66 I 1s I 31 I 38 I 6 
I 26 I 72 I 13 I 36 I 40 I 7 
350348360 
146 
139 
146 
（表14) 東・西牟岐浦小売店推移
ぃ~I 東牟岐 1 西牟岐
年度 一般 I専門一般 I専門
12 I 39 I 28 I 31 
281 321 301 6 
331 201 221 4 
昭
同
同
9
0
 
2
4
 
8
 
業
も
都
市
金
融
資
本
、
例
え
ば
四
国
銀
行
、
河
波
商
業
銀
行
、
徳
島
相
互
銀
行
一
漁
村
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（
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っ
た
の
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
こ
の
一
般
小
売
は
激
減
し
た
。
こ
の
間
の
推
移
を
最
も
良
く
物
語
っ
て
い
る
の
が
東
西
両
牟
岐
浦
の
小
売
店
統
計
（
表
14)
で
あ
る
。
鉄
道
の
駅
が
あ
り
交
通
に
便
利
な
西
牟
岐
浦
が
急
速
な
専
門
小
売
化
を
行
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
古
く
か
ら
開
け
た
東
の
方
は
発
展
に
と
り
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
単
に
小
売
商
業
だ
け
で
な
く
、
他
の
商
業
部
門
で
も
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
よ
り
大
き
い
卸
売
商
業
や
サ
ー
ビ
ス
業
、
金
融
業
等
ほ
す
べ
て
西
に
集
中
さ
れ
、
行
商
等
の
小
さ
い
副
業
商
業
は
ほ
と
ん
ど
が
東
に
残
存
し
て
い
る
。
さ
て
、
卸
売
商
業
で
あ
る
が
、
若
干
の
漁
業
関
係
卸
売
商
業
以
外
は
す
べ
て
が
西
に
集
中
さ
れ
、
扱
う
商
品
も
各
種
各
様
で
あ
る
。
こ
の
卸
売
商
業
の
増
加
傾
向
も
近
隣
部
落
の
小
売
商
業
増
加
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
は
、
こ
の
部
門
へ
直
接
手
を
下
し
た
こ
と
も
あ
る
庄
屋
系
旧
地
主
は
、
現
在
で
は
少
く
と
も
表
面
上
何
等
関
係
が
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
↓
都
市
と
い
う
コ
ー
ス
を
と
っ
て
い
た
商
品
の
流
れ
が
、
今
や
、
地
元
原
料
八
闘
聾
け
大
資
本
問
屋
↓
卸
↓
地
元
と
い
う
近
代
資
本
主
義
の
コ
ー
ス
に
圧
倒
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
現
在
の
卸
売
商
業
は
、
す
べ
て
都
市
製
造
工
業
或
は
問
屋
の
ル
ー
ト
か
ら
商
品
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
な
お
、
か
つ
て
は
地
元
原
料
l
地
元
加
工
l
卸
サ
ー
ビ
ス
業
は
少
々
増
加
し
て
い
る
が
大
し
た
変
動
は
な
く
、
金
融
四
〇
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（表15) 工業経営体推移
• :.-----:ミ分＇
度年 ～ l 漁業関係 I 
-～ 
98 
66 
61 
そ の 他
昭
同
同
12 
28 
33 
4
5
4
6
4
4
 
③
工
業
と
庄
屋
系
旧
地
主
（表16) 従業員別工業経営体
年〗；已I 種類 10人以下 11~30人130~1~文
I 
昭 33
漁業関係 58 
I 
3 I 0 
その他 6 I 16 I 16 
101人
以上
0
6
 
等
の
進
出
に
圧
倒
さ
れ
、
数
は
増
え
て
い
な
い
。
の
発
展
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
少
く
と
も
漁
獲
高
推
移
（
表
17)
を
通
し
(4) 
四
の
こ
れ
等
工
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
か
。
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
現
在
の
牟
岐
を
リ
ー
ド
す
る
の
は
漁
業
関
係
以
外
（
表
16)
（表
15)
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
漁
業
関
係
の
工
業
は
次
第
に
衰
退
し
て
い
る
。
こ
の
種
工
業
は
極
め
て
小
規
模
で
、
そ
の
中
心
は
東
牟
岐
浦
に
お
け
る
多
数
一
本
釣
漁
家
の
内
職
を
含
む
魚
類
加
工
で
あ
る
。
こ
の
地
元
魚
類
加
工
が
都
市
加
工
に
圧
倒
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
郷
土
色
豊
か
な
加
工
業
は
、
そ
の
品
質
は
と
も
か
く
も
価
格
と
流
通
面
に
お
い
て
都
市
の
大
規
模
加
工
に
押
さ
れ
、
加
え
て
沿
岸
漁
業
の
不
振
化
に
よ
っ
て
年
々
さ
び
れ
て
行
っ
て
い
る
。
庄
屋
系
旧
地
主
は
、
こ
の
よ
う
な
見
込
み
の
な
い
工
業
か
ら
は
勿
論
そ
の
流
通
か
ら
も
と
う
の
昔
に
手
を
ひ
い
て
い
た
。
彼
等
が
自
ら
手
を
下
し
て
い
る
の
は
、
木
造
船
、
軽
機
械
、
特
に
、
林
業
と
縁
が
深
い
も
の
が
多
い
の
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
等
の
工
業
は
漁
業
関
係
工
業
に
較
べ
て
は
る
か
に
規
模
が
大
き
く
従
業
員
も
多
い
。
旧
地
主
の
資
本
家
へ
の
移
行
は
こ
れ
等
の
工
業
を
通
じ
て
な
さ
れ
て
い
漁
業
の
生
産
構
造
ガ
ラ
ス
、
製
材
、
運
送
、
製
氷
等
の
部
門
で
あ
る
が
、
こ
こ
の
漁
業
は
戦
争
直
後
の
立
ち
直
り
が
意
外
に
早
か
っ
た
が
、
そ
れ
以
後
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（表17) 漁 獲 高 推 移 （単位千貫）
‘年‘‘度‘～区‘分、|魚 類 1 水産動物 1 貝 藻 I 計
昭 22 468 11 18 497 
同 26 490 13 20 523 
同 28 505 10 16 531 
同 30 289 7 15 311 
同 32 498 10 14 522 
東牟岐，西牟岐，中央牟岐，出羽島の四組合の漁獲高を集計したものである。
（表18)
: 年度
動 力 船
| 
無動力船
1トン I1 ~ 3 I 3 ~ 10 i 10-1001100-3001 計計
未満トントソトソトソ
昭 22 112 36 91 1 
゜゜
128 240 
同 26 106 55 132 1 2 
゜
190 296 
同 28 99 60 150 2 6 1 218 317 
同 30 95 58 147 2 3 3 213 308 
同 32 92 55 145 3 14 4 211 303 
漁 船 隻 数 推 移
（表19) 漁 種 別 経 営 体 数 （昭30)
ご
動力船
無動力船
1トン i1~3 I 3~10110-1001100～竺 計
未満トントントント
計
底びき
゜゜゜゜゜
2 2 2 
敷 網
゜
2 22 1 
゜゜
25 25 
剌 網 15 ， 21 
゜゜゜
30 45 
釣 67 36 89 
゜゜
3 128 195 
採藻採貝 13 11 15 1 ゜
1 
゜
27 40 
そ の 他
゜゜ ゜
1 1 3 3 
一
漁
村
に
お
け
る
遠
洋
漁
業
と
製
造
工
業
の
分
析
（
柏
尾
）
四
定
さ
れ
て
漁
業
に
限
よ
る
沿
岸
小
型
船
に
ン
未
満
の
営
が
三
ト
の
漁
業
経
ほ
と
ん
ど
原
因
ほ
、
い
。
そ
の
は
出
来
な
い
う
こ
と
て
い
る
と
が
盛
行
し
と
き
、
こ
こ
の
漁
業
て
考
え
る
467 
（表20) 年間漁獲高別経営体数 （昭30)
一漁村における遠洋業と製造工の分析（柏尾）
`漁船！～5万円15~1010~2020~3030~50 50~100 1002~00 20050~ 0 5010,0~ 01不明
無動力船 43 32 15 5 
動力船
~1トン 5 13 23 8 8 1 
1~3 147 19 13 38 16 32 22 6 1 
3~10 1 1 1 
10~100 1 2 1 1 
100~300 1 2 
（表21)
漁家数
主 収 源
680 
自営漁業
四
数
の
零
細
漁
家
の
生
活
を
ど
う
や
ら
最
低
の
線
で
支
え
て
い
る
。
さ
て
、
定
置
及
び
採
藻
採
貝
で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
多
と
ん
ど
を
占
め
て
辛
う
じ
て
漁
家
と
し
て
一
本
立
ち
し
て
い
29 
を
漁
獲
す
る
こ
の
漁
業
は
、
い
わ
ゆ
る
自
営
小
漁
業
者
が
ほ
及
び
敷
網
漁
業
で
あ
る
が
、
イ
ワ
シ
、
サ
ン
マ
、
カ
ツ
オ
等
要
共同漁業
内
職
に
頼
ら
な
け
れ
ば
生
活
出
来
な
い
。
次
い
で
は
、
刺
網
5
 
獲
で
あ
る
が
、
そ
の
生
産
力
は
極
め
て
小
さ
く
ほ
と
ん
ど
が
入
他漁業
一
本
釣
漁
業
で
あ
る
。
ア
ジ
、
イ
ワ
シ
、
イ
カ
等
が
主
な
漁
10 
漁
業
の
中
心
は
、
漁
船
数
の
七
割
を
占
め
る
東
牟
岐
浦
の
力、
は
（表
18)
が
明
瞭
に
物
語
っ
て
い
る
。
（昭30)
他産業の
兼業副業
338 
る
。
動
力
漁
船
の
大
型
化
傾
向
が
い
か
に
遅
々
と
し
て
い
る
て
沖
合
・
遠
洋
へ
の
進
出
が
に
ぶ
く
且
つ
時
期
も
遅
れ
て
い
漁業への
被傭
業
の
好
調
に
幻
惑
さ
れ
て
か
、
こ
こ
で
は
漁
船
大
型
化
従
っ
277 
出
が
盛
ん
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
な
ま
じ
戦
争
直
後
の
磯
漁
他部門へ
の被傭
策
と
し
て
漁
船
大
型
化
に
よ
る
沖
合
特
に
遠
洋
漁
業
へ
の
進
20 
の
全
般
的
な
現
象
で
あ
り
、
進
ん
だ
漁
村
で
は
、
そ
の
対
応
（
表
19)
い
る
か
ら
で
あ
る
。
沿
岸
漁
業
の
急
激
な
衰
退
は
日
本
漁
業
468 
て
整
理
さ
れ
た
（
二
隻
ほ
撥
船
、
三
隻
は
改
造
の
上
中
型
底
び
き
船
、
一
隻
は
改
造
の
上
遠
洋
マ
グ
ロ
漁
船
へ
転
向
）
の
で
あ
る
。
現
一
漁
村
に
お
け
る
遠
洋
漁
業
と
製
造
工
業
の
分
析
（
柏
尾
）
る
漁
業
な
の
で
あ
る
。
自
立
出
来
な
い
一
本
釣
漁
家
更
に
は
漁
船
す
ら
持
た
な
い
極
貧
漁
家
が
組
合
を
通
じ
て
こ
の
漁
業
に
し
が
み
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
収
支
相
等
し
く
時
に
は
赤
字
を
出
す
組
合
自
営
の
定
置
も
中
止
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
勢
を
打
開
す
る
た
め
に
、
組
合
は
最
近
よ
う
や
く
マ
グ
ロ
遠
洋
漁
業
へ
の
進
出
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
他
の
漁
業
と
し
て
は
西
牟
岐
及
び
出
羽
島
の
底
び
き
網
漁
業
と
遠
洋
マ
グ
ロ
漁
業
と
が
あ
る
。
大
正
一
0
年
頃
か
ら
西
牟
岐
で
開
始
さ
れ
た
底
び
き
網
漁
業
は
戦
後
も
復
活
し
、
昭
和
二
七
年
に
は
三
0
ト
ン
級
底
ぴ
き
船
六
隻
を
数
え
、
他
に
一
0
0
ト
ン
級
中
型
底
び
き
船
一
隻
を
有
す
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
二
九
年
に
は
小
型
底
び
き
船
六
隻
は
、
資
源
保
護
と
い
う
名
目
で
す
べ
在
二
つ
の
経
営
体
が
各
々
二
隻
の
一
0
0
ト
ン
級
漁
船
を
所
有
し
て
中
型
底
び
き
網
漁
業
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
漁
獲
高
は
他
の
一
（
表
20)
般
漁
家
を
は
る
か
に
引
き
離
し
て
い
る
。
こ
の
底
び
き
網
経
営
体
と
一
般
漁
家
と
の
間
に
は
明
ら
か
に
―
つ
の
断
層
が
見
ら
れ
る
。
遠
洋
マ
グ
ロ
漁
業
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
、
一
―
1
0
0
ト
ン
級
六
隻
が
四
つ
の
経
営
体
に
よ
っ
て
遠
洋
で
操
業
し
て
い
る
の
を
筆
頭
に
、
中
型
マ
グ
ロ
漁
船
八
隻
（
組
合
経
営
三
隻
）
が
五
つ
の
経
営
体
に
よ
っ
て
就
業
し
て
い
る
。
―
―
1
0
0
ト
ン
級
遠
洋
マ
グ
ロ
漁
船
は
、
船
籍
だ
け
を
残
し
て
、
神
奈
川
県
三
崎
に
進
出
し
そ
こ
を
基
地
と
し
て
操
業
し
て
い
る
の
で
、
事
実
上
牟
岐
を
離
れ
て
い
る
。
牟
岐
を
基
地
と
し
て
操
業
し
て
い
る
の
は
八
隻
の
中
型
マ
グ
ロ
漁
船
（
何
れ
も
六
0
—
1
0
0
ト
ン
級
）
で
あ
る
。
こ
れ
等
漁
船
と
て
も
漁
獲
マ
グ
ロ
を
す
べ
て
大
都
市
へ
直
接
水
あ
げ
す
る
の
で
地
元
の
漁
獲
高
統
計
に
は
現
わ
れ
て
来
な
い
が
、
最
も
収
益
を
あ
げ
て
い
る
漁
業
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
め
に
、
組
合
を
中
心
と
し
た
下
層
漁
民
の
将
来
の
希
望
も
こ
こ
へ
集
中
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
西
牟
岐
の
組
合
が
二
隻
、
出
羽
島
の
組
合
が
一
隻
を
操
業
し
て
い
る
。
さ
て
、
以
上
の
中
型
底
び
き
及
び
遠
洋
マ
グ
ロ
漁
業
は
、
明
ら
か
に
一
本
釣
漁
家
群
と
は
階
層
が
違
っ
て
い
る
。
事
実
、
こ
れ
等
経
四
四
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（表22)
ご 1組合員 1総
東牟岐 334 
西牟岐 114 
中央牟岐 94 
出羽島 141 
197 
389 
75 
165 
漁業協同組合構成状況
出資金額（千円）
額 I払込済 11口金額 理
197 I 0.5 
389 I 0.5 
75 I 0.5 
165 I 0.1 
7
7
0
7
 
ー
職
員
ー事
3
2
3
3
職
監
女'‘.＇ 
癖
8
5
8
6
 
＇ 
員―
う
と
し
て
い
る
。
四
五
営
体
の
ほ
と
ん
ど
は
旧
網
元
で
あ
り
、
そ
の
資
本
制
漁
業
へ
の
転
身
の
鮮
か
さ
に
驚
か
さ
れ
る
。
旧
網
元
は
漁
業
協
同
組
合
の
実
権
を
戦
後
も
掌
握
し
続
け
て
来
た
が
、
そ
の
間
に
有
利
な
底
び
き
網
漁
業
及
び
遠
洋
マ
グ
ロ
漁
業
に
進
出
の
地
固
め
を
し
、
価
値
の
底
下
し
た
沿
岸
漁
業
に
見
切
り
を
つ
け
、
早
く
も
三
0
年
に
は
親
類
縁
者
と
も
ど
も
完
全
に
組
合
を
離
脱
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の
よ
う
な
動
き
の
底
に
は
庄
家
系
旧
地
主
の
援
助
と
指
示
の
あ
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
漁
業
協
同
組
合
と
漁
民
新
し
い
漁
業
協
同
組
合
は
、
昭
和
二
六
年
、
（
表
22)
の
よ
う
な
構
成
で
出
発
し
た
。
出
資
額
が
少
な
く
従
っ
て
そ
の
規
模
も
小
さ
い
こ
れ
等
組
合
が
、
旧
網
元
の
強
い
勢
力
の
下
で
発
足
し
た
の
で
あ
る
か
ら
大
し
た
仕
事
は
出
来
そ
う
に
な
か
っ
た
。
信
用
、
購
買
、
販
売
、
利
用
、
保
護
繁
殖
、
自
営
と
主
要
事
業
を
う
た
っ
て
い
る
が
、
漁
獲
物
販
売
が
そ
の
唯
一
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
漁
業
権
漁
業
の
前
途
に
見
切
り
を
つ
け
た
旧
網
元
勢
力
が
次
第
に
退
陣
す
る
に
及
ん
で
、
西
牟
岐
及
び
出
羽
島
で
は
漁
民
の
動
き
が
活
発
と
な
り
、
遂
に
は
漁
民
の
手
に
よ
る
組
合
自
営
の
遠
洋
マ
グ
ロ
漁
業
開
始
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
漁
民
の
動
き
は
最
近
一
層
顕
著
と
な
り
、
漁
業
協
同
組
合
青
年
部
連
合
会
設
立
の
動
き
等
と
連
っ
て
、
漁
民
の
漁
業
を
確
立
し
よ
け
れ
ど
も
、
一
本
釣
及
び
被
庸
者
中
心
の
東
牟
岐
及
び
中
央
牟
岐
で
は
、
こ
の
漁
業
権
漁
業
の
一
漁
村
に
お
け
る
遠
洋
漁
業
と
製
造
工
業
の
分
析
（
柏
尾
）
(5) 
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一
漁
村
に
お
け
る
遠
洋
漁
業
と
製
造
工
業
の
分
析
（
柏
尾
）
故
に
却
っ
て
漁
民
の
進
歩
性
は
失
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
旧
網
元
勢
力
の
去
っ
た
今
で
も
こ
の
二
つ
の
組
合
は
、
新
し
い
漁
業
へ
進
出
漁
業
資
本
の
流
出
6
 現
在
の
こ
こ
の
漁
業
の
中
心
は
、
底
ぴ
き
網
漁
業
と
遠
洋
マ
グ
ロ
漁
業
と
で
あ
る
が
、
そ
の
大
部
分
は
旧
網
元
の
経
営
で
あ
る
。
そ
の
利
澗
の
一
部
は
庄
屋
系
旧
地
主
へ
利
子
と
し
て
支
払
わ
れ
、
そ
の
経
営
と
す
る
工
業
へ
或
は
他
の
工
業
へ
充
当
さ
れ
る
。
残
り
は
旧
網
元
の
漁
業
経
営
拡
張
に
充
当
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
て
経
営
を
拡
張
し
本
格
的
な
資
本
主
義
漁
業
へ
乗
り
出
す
と
、
遠
洋
漁
業
の
持
つ
必
然
的
な
運
命
に
到
達
す
る
。
そ
れ
は
、
遠
洋
漁
業
基
地
は
大
都
市
近
辺
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
0
0ト
ソ
級
遠
洋
マ
グ
ロ
漁
船
が
経
営
体
と
も
ど
も
す
べ
て
三
崎
へ
基
地
を
移
し
て
い
る
の
は
そ
の
実
証
で
あ
る
。
漁
業
資
本
は
或
る
程
度
の
大
き
さ
に
達
す
る
と
僻
地
漁
村
か
ら
流
出
す
る
の
で
あ
る
。
現
在
の
遠
洋
漁
業
は
漁
村
の
わ
く
を
こ
え
た
存
在
で
あ
る
。
貯
え
ら
れ
た
資
本
は
漁
村
自
体
へ
は
帰
ら
な
く
な
る
。
漁
村
は
今
や
資
本
主
義
漁
業
の
ぬ
け
が
ら
に
す
ぎ
な
く
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
状
態
の
中
で
、
組
合
だ
け
が
不
利
な
条
件
の
下
で
資
本
に
抗
し
て
遠
洋
漁
業
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
ど
こ
ま
で
の
び
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
前
途
に
は
多
数
零
細
漁
民
の
将
来
が
か
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
問
題
は
重
要
で
あ
る
。
す
る
意
欲
を
見
せ
ず
、
沿
岸
漁
業
の
衰
退
と
運
命
を
共
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
（
一
九
五
八
・
八
・
三
0
)
四
六
